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In the Seizure provisions, according to Article VI, living necessary for housing of 
the personsubjected to enforcement is not allowed tobe auctioned by 
People's court.  The starting point of this provision is to protect the basic survival 
needs of the debtor, in order to avoid the person subjectd to enforcement and his 
dependantrelatives in extreme poverty, which caused by unlimitedenforcementbythe 
Supreme Court, leading to increased social instability.In addition, this 
provisionisalsotoremindcreditorstotakesomeinvestmentandoperational risks in this 
process.That is to say, the original intention ofthe provisions is good, 
butoftenjustamindof good wishes.If they cannotmaintaina better balance between the 
legitimate claims of creditors and fundamental rights to subsistence of debtors, 
guaranteed by the detailed and operational legal provision.Otherwise, the introduction 
of this provision will inevitably lead to the practical implementation difficulties: First, 
the cognizance of living necessary for housing; second, the identification of 
"necessary for life" standard.Less than a year later, the Supreme Court has issued a 
"mortgage regulations," which require the mortgaged houses can be enforced, 
regardless of whether it is a necessity of life in the provisions of the first requirements. 
In this case, the mortgaged houses can be auctioned, which means the other houses in 
the "life essential" range without limitations, and will be obviously unfair under this 
double standard. 
In order to realize the discussion of topic and try to solve the problems, this 
paper discusses according to the following ideas: 
The first chapter, from "property", "housing","resident right" and other concepts 
related to thesis to proceed, and then analyzes the "civil fulfillment limits", "the main 
responsibility for occupancy safeguard of citizens" and " the effect of judicial 
interpretation "to gain a basic theoretical basis; 
The second chapter, the summary of classification was carried on trial standards 














for further analysis of the problems and difficulties; 
The thirdchapter,summarized and analyzed the current implementation plight of 
the Court to find the cause of the problem; 
The forth chapter, based on the basic theory, combined with analysis of the actual 
trial and execution of work problems, proposed specific improvement 
recommendations. 
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